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Resumen 
La presente investigación tuvo como finalidad encontrar una solución para mejorar la 
rentabilidad de la empresa Dispositivos Médicos EIRL por medio de un control de 
existencias, venta de mercaderías a provincias y capacitación al personal debido a un 
sistema inadecuado que no les permitía tener un control exacto de la situación de sus 
existencias, obteniendo una variación en los resultados de la empresa. 
 
     Para lograr el control de existencias en la empresa se recopilo información de diversos 
trabajos de investigación similares; así como, también información de otras empresas, para 
verificar cómo se realiza el control de existencias adecuadamente, para desarrollar y 
mejorar un sistema de control idóneo en la empresa. 
 
     Como resultado de la presente investigación se plantearon tres alternativas de solución, 
se concluyó en un inadecuado control de existencias realizado por la empresa porque no 
existía disciplina en las existencias respecto a su caducidad e información complementaria, 
lo que provocaba pérdida de existencias; además, no se tenía conocimiento de la situación 
real de las existencias, ya que los registros contables se realizaban con atrasos, generando 
una valuación de las existencias inadecuada; recomendándose aplicar factores para 
establecer un buen manejo de las existencias a fin de obtener una rentabilidad favorable, 
realizando evaluaciones periódicas e implementar un manual de organización y funciones 
donde se declaren los procedimientos para el buen manejo de los inventarios.  
 
Palabras claves: Inventario, control de existencias, rentabilidad, valuación de las 
existencias, registros contables, manual de organización y funciones. 
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Abstract 
The purpose of this research was to find a solution to improve the profitability of the company 
Dispositivos Médicos EIRL through stock control, sale of goods to provinces and training of 
personnel due to an inadequate system that did not allow them to have an exact control of 
the situation of their stocks, obtaining a variation in the results of the company. 
     In order to achieve inventory control in the company, information was gathered from 
several similar research projects; as well as information from other companies, to verify how 
inventory control is carried out properly, to develop and improve a suitable control system in 
the company. 
     As a result of the present investigation three alternative solutions were proposed, it was 
concluded in an inadequate inventory control carried out by the company because there was 
no discipline in the stocks regarding its expiration and complementary information, which 
caused loss of stock; In addition, there was no knowledge of the actual situation of the 
inventories, since the accounting records were made in arrears, generating an inadequate 
stock valuation; It is recommended to apply factors to establish a good stock management 
in order to obtain a favorable profitability, making periodic evaluations and implementing a 
manual of organization and functions where the procedures for the good management of 
the inventories are declared. 
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